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Předmluva 
 
Předkládaná publikace slouží jako text pro studium předmětů KVS a KOS 
strojní fakulty.  Informuje o hodnotách tuhosti v místě nástroje obráběcího 
stroje naměřených ve firmě ŠKODA Machine Tool. Srovnatelná hodnota je 
uvedena v publikaci [ 1]. Tyto údaje umožňují orientačně zhodnotit vhodnost 
konstrukce obráběcího stroje pro přenos daného řezného výkonu. Při užití 
tohoto kritéria je nutné respektovat, že se jedná o porovnání tuhosti stanovené 
výpočtem s hodnotou naměřenou na obráběcím stroji. 
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1 Dynamická stabilita  
Dynamická stabilita obráběcího stroje je určena jeho odolností ke kmitání 
vyvolanému řezným procesem. Stabilitu určuje především tuhost a tlumení částí 
stroje. Ve firmě Škoda Plzeň byla věnována pozornost výzkumu tuhosti ve vztahu 
k dynamické stabilitě při využívání instalovaného výkonu. Z výzkumných zpráv pak 
vyplývá závislost mezi translační tuhostí na nástroji a využitelným výkonem [4] - [8]. 
Obdobnou závislost uvádí i publikace [1]. Výpočtové práce [2], [3] pak byly 
zaměřeny na porovnání vypočtené translační tuhosti se změřenou hodnotou a zjištění 
příčin poddajnosti konstrukce. 
Vliv torzní tuhosti a vůlí hlavního pohonu na dynamickou stabilitu obrábění byl 
zjištěn při obrábění kotoučovou frézou drážek rotorů generátorů (portál WPC 32 
s frézovacím zařízením IFP 75), dále při obrábění těles turbin kotoučovou frézou 
interpolací pohybu ve dvou souřadnicích (horizontka W200HB s frézovacím 
zařízením IFVW 11). Nestabilita obrábění se projevovala značnou amplitudou 
torzních kmitů, byla provázena rázy v pohonu a způsobovala rychlé opotřebení břitů a 
zhoršení kvality obráběného povrchu. Rozhodující pro potlačení torzního kmitání bylo 
vymezení vůlí v hlavním pohonu - obvykle postačuje vymezení ve finální části 
převodu.  
2 Translační tuhost horizontky W200G ve směru Y měřená na   
pinole a vřetenu  
• Instalovaný výkon stroje: 80 kW -  lze využívat čelním frézováním i při max. 
výsuvu pinoly 1600 mm, při výsuvu vřetene 200 mm o průměru 200mm [2] 
• Podmínky měření: 
 výsuv pinoly 100 mm 
 výsuv vřetene 200 mm 
 vyložení nástroje z vřetene 220 mm 
 vybuzování a výchylka ve směru Y 
Tab. 1 - Translační tuhost frézovacího stroje pro frézování 
Stroj, zařízení, místo 
měření 
Výkon Moment 
na 
vřetenu 
Tuhost Pozn.: Lit. 
 kW Nm kN/mm   
Vřeteno horizontky 80 12000 61,3  [7] 
Pinola horizontky 80 12000 294  [7] 
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Tab. 2 - Translační tuhost frézovacího stroje pro frézování s keramickými břity 
Stroj, zařízení, místo 
měření 
Kriterium  Tuhost Pozn.: Lit. 
  kN/mm   
Vřeteno horizontky drsnost obráběného 
povrchu 
30 - 50  [1] 
3 Translační tuhost frézovacích zařízení měřená v místě 
nástroje 
• Frézovací zařízení byla využívána na své jmenovité výkony 
Tab. 3 - Translační tuhost frézovacích zařízení  
Stroj, zařízení, místo 
měření 
Výkon Moment 
na 
vřetenu 
Tuhost Pozn.: Lit. 
 kW Nm kN/mm   
Fréz. zařízení IFVW 1B 10 180 10  [10], [2] 
Fréz. zařízení IFVW 12 25 600 22   
Fréz. zařízení IFVW 13 30 2000 30  [3] 
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